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АННОТАЦИЯ 
  
Большинство крупных городов придерживаются тенденции 
современного города. Данная тенденция проявляется через проектирование 
необычной и сложной инфраструктуры. Ни один современный город 
невозможно представить без многофункциональных культурно-
просветительских комплексов, с многообразием культурных и 
информационных функций. 
В число развивающихся городов можно включить и город Красноярск, 
но к сожалению, в нашем городе очень мало сооружений,  где любой человек 
может получать новые знания и навыки, реализовывать творческие проекты, 
ознакомиться с последними событиями и явлениями в искусстве, культуре и 
спорте, а также просто отдохнуть всей семьей. 
В условиях быстро растущей агломерации возникает проблема 
нехватки объектов культуры в разных районах нашего города, так как на 
сегодняшний день более половины культурных учреждений города 
составляют типовые морально устаревшие постройки, нуждающиеся в 
модернизации и реконструкции. Поэтому было принято решение дополнить 
инфраструктуру города местом для культурного досуга, творчества и 
развития молодежи. 
В данной выпускной квалификационной работе многофункциональные 
культурно-просветительские комплексы рассматриваются как элементы в 
общей системе комплексов общественного назначения. Они должны 
удовлетворять разнообразные духовные потребности населения и 
специализироваться на деятельности в области культуры, искусства и 
просвещения.  
Проектируемый многофункциональный культурно-просветительский 
комплекс, как современное открытое культурно-просветительское  
пространство, способно значительно обогатить и разнообразить культурную 
жизнь нашего города, стать любимым местом встреч, отдыха и общения 
детей, подростков, молодежи, людей старшего возраста. 
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